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Asperger,	 como	complemento	a	una	 investigación	anterior	 (Rodríguez-Muñoz	y	Ridao,	2011)	donde	
fueron	descritos	los	contenidos	y	resultados	obtenidos	en	un	curso	en	línea	sobre	Dinámicas y estrate-











previous	study	(Rodríguez-Muñoz	and	Ridao,	 in	press)	where	 the	authors	describe	 the	contents	and	
results	of	an	online	course	on	Dynamics and communication strategies for professionals in Asperger 
syndrome.	After	reflecting	on	the	socio-educational	needs	of	recent	years,	it	is	briefly	defined	Asperger	











































































2. estrategIas comunIcatIvas para Las habILIdades socIaLes
Siguiendo	a	Kelly	(1992:	19),	las	habilidades	sociales	en	la	conversación	deben	ser	enten-
didas	como	aquellas	conductas	adquiridas	que	ponen	en	juego	los	individuos	en	situaciones	inter-
personales	 para	 obtener	 o	 mantener	 reforzamiento	 del	 contexto.	 Entendidas	 de	 esta	 manera,	 las	
habilidades	sociales	son	definidas	como	las	capacidades	o	destrezas	sociales	específicas	requeridas	
para	ejecutar	competentemente	una	tarea.	Simultáneamente,	interpretamos	como	sinónimos	de	ha-
bilidades	sociales,	las	locuciones	habilidades de interacción social,	habilidades para la interacción,	






















1. Expresión de emociones:
•	 Mostrarse	agradable	y	simpático.
















Llegados	 a	 este	 punto,	 conviene	 distinguir	 entre	 habilidades	 conversacionales	 y	 habilida-	
des	interaccionales.	Como	hemos	visto,	 las	segundas	son	más	amplias	que	las	primeras,	pues	las	


































o	hagamos.	 Igualmente,	 seremos	 capaces	de	 reflexionar	 sobre	 los	 temas	que	producen	discordia	
y,	en	caso	de	que	estemos	de	acuerdo	con	parte	de	las	críticas	realizadas,	buscaremos	cómo	poder	
conciliar	ambas	posturas.


































3. dInámIcas y estrategIas comunIcatIvas para profesIonaLes en sa
Inicialmente,	el	curso	en	línea	sobre	Dinámicas y estrategias comunicativas para profesiona-
les en SA,	subvencionado	por	la	Asociación	Sevillana	de	Síndrome	de	Asperger	(ASSA)	y	que	fue	
alojado	en	la	plataforma	Blackboard Learning System (BLS),	quedó	formado	por	tres	módulos:	1.	
Comunicación	no	verbal,	2.	Estrategias	conversacionales	para	las	habilidades	sociales,	y	3.	Técnicas	
para	debatir	y	hablar	en	público.	En	todos	los	módulos	formativos	buscamos	la	homogeneidad	de	
contenidos,	 presentando	 la	 siguiente	 estructura:	 1.	 Justificación;	 2.	 dinámicas	 comunicativas;	 3.	






























































































































































































































































versando con números (8%),	 Las cotorras (6.6%),	 Palabras clave	 (6.6%)	 y	 Vamos a hablarnos 
(6.6%).	Todas	ellas	tienen	como	denominador	común	fomentar	la	comunicación	no	verbal,	en	espe-
cial,	los	gestos	y	la	entonación.
4. propuesta de dInámIcas socIo-comunIcatIvas
En	esta	sección,	recogemos	las	cinco	dinámicas	que	les	resultaron	más	interesantes	a	los	par-
ticipantes	del	curso	sobre	Dinámicas y estrategias comunicativas para profesionales en SA,	con	el	
fin	de	adaptarlas	a	las	necesidades	específicas	que	presenta	esta	población,	teniendo	muy	en	cuenta	
las	retroalimentaciones	de	enmienda	que	nos	proporcionaron	nuestros	discentes.







Proceso: Los	pacientes	 deben	 asumir	 los	 roles	 de	 los	 personajes	 que	protagonizan.	Mos-
tramos	como	ejemplos	dos	diálogos.	Habrán	de	repetir	la	ejecución	hasta	que	el	entrenador	quede	
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